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1 Un diagnostic a été effectué au sein de l’emprise d’une future ZAC au lieu-dit Le Pré de
Chavroche, commune du Breuil-sur-Couze. La couverture sédimentaire de la zone sondée
(1,7 ha)  est  peu importante et  très homogène.  La terre végétale recouvre un horizon
d’accumulation d’origine colluviale d’épaisseur variable. Une nappe alluviale de plusieurs
mètres d’épaisseur constitue la base
2 de la  séquence.  Les rares vestiges archéologiques découverts  se résument à quelques
tessons  de  céramique  d’âge  indéterminé  provenant  de  l’horizon  colluvial.  Aucune
structure anthropique n’est associée à la céramique.
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